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ZAHVALA RECENZENTIMA ZA RAZDOBLJE 1999-2007. 
Časopis Financijska teorija i praksa izlazi od 1977. godine (do 2000. izlazio je pod 
imenom Financijska praksa), objavljuje znanstvene i stručne članke s područja ekono-
mike javnog sektora, a prihvaća i primijenjene i teoretske istraživačke radove usmjerene 
na širi skup ekonomskih tema kao što su ekonomski rast i razvoj, uloga institucija, tran-
zicija prema tržišnom gospodarstvu i europske integracije. 
Tijekom godina trudili smo se privući što više autora te istodobno pronalaziti najbo-
lje domaće i inozemne recenzente za određena područja. Svi prispjeli članci prolazili su 
dvostruki anonimni recenzentski postupak. Upravo je taj proces jedan od glavnih razlo-
ga što je Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske na  sjednici održanoj 24. sije-
čnja 2007. godine časopis Financijska teorija i praksa ocijenilo najboljim časopisom na 
području društvenih znanosti u Hrvatskoj.  
Zahvalni recenzentima na strpljivom obavljanju odgovornoga i često nezahvalnog 
posla i na trudu da izvuku najbolje što mogu od autorskih ideja i pristupa temama, u ovom 
broju objavljujemo popis svih recenzenata od 1999. pa do kraja 2007. godine. Ispričava-
mo se onima iz razdoblja prije 1999. godine, koje nismo uvrstili u popis jer za većinu njih 
nismo uspjeli pronaći potrebne podatke.
Recenzenti u razdoblju 1999-2007:
Nikša Alfirević, dr. sc., Ekonomski fakultet, Split, Hrvatska
Sanja Andrijašević, dr. sc., Zagreb, Hrvatska
Hrvoje Arbutina, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Ante Babić, dr. sc., Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, Hrvatska
Marijana Bađun, mr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Anto Bajo, dr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Damir Bakić, dr. sc., Prirodoslovno-matematički fakultet – Matematički odjel,
Zagreb, Hrvatska
Zoran Barac, mr. sc., Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, Hrvatska
Will Bartlett, dr. sc., University of Bristol, School for Policy Studies, Bristol,
Velika Britanija
Predrag Bejaković, dr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Andreas Billmeier, dr. sc., International Monetary Fund, Washington, SAD
Helena Blažić, dr. sc., Ekonomski fakultet, Rijeka, Hrvatska
Nikola Bokan, dr. sc., St. Andrews University, School of Economics and Finance,
Centre for Dynamic Macroeconomic Analysis, St. Andrews, Fife, Velika Britanija
Ana-Maria Boromisa, dr. sc., Institut za međunarodne odnose, Zagreb, Hrvatska
Vjekoslav Bratić, dr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
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Mihaela Bronić, mr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Zoran Bubaš, dr. sc., Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, Hrvatska
Enrico Colombato, dr. sc., Facoltà di Economia, Torino, Italija
Boris Cota, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Sanja Crnković-Pozaić, mr. sc., Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća
i poduzetništva, Zagreb, Hrvatska
Jakša Cvitanić, dr. sc., California Institute of Technology, Pasadena, SAD
Nevenka Čučković, dr. sc., Institut za međunarodne odnose, Zagreb, Hrvatska
Martina Dalić, mr. sc., Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju
fondova EU, Zagreb, Hrvatska
Dražen Derado, dr. sc., Ekonomski fakultet, Split, Hrvatska
Davor Derenčinović, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Mihajlo Dika, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Primož Dolenc, dr. sc., Univerza na Primorskem, Fakulteta za management,
Kopar, Slovenija
Hrvoje Dolenec, dipl. oec., Raiffeisen Consulting, Zagreb, Hrvatska
Ivana Dražić Lutilsky, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Zlata Đurđević, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Nataša Erjavec, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Alejandro Esteller-Moré, dr. sc., Universitat de Barcelona, Facultat de Ciències
Econòmiques, Barcelona, Španjolska
Michael Faulend, mr. sc., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Edgar L. Feige, dr. sc., University of Wisconsin-Madison, Madison, SAD
Lars P. Feld, dr. sc., University of Heidelberg, Alfred Weber Institute
of Economics, Njemačka
Vojmir Franičević, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Mladen Fruk, mr. sc., KPMG, Zagreb, Hrvatska
Tomislav Galac, dipl. ing., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Davor Galinec, dr. sc., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Miroslav Glas, dr. sc., Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Bruno Grbac, dr. sc., Ekonomski fakultet, Rijeka, Hrvatska
Igor Guardiancich, mr. sc., European University Institute, Firenca, Italija
Nicolas Hayoz, dr. sc., Faculté des Sciences Économiques et Sociales,
Fribourg, Švicarska
Marko Hočevar, dr. sc., Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Ivan Huljak, dipl. oec., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Marijana Ivanov, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
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Matjaž Jager, dr. sc., Pravni faklutet, Ljubljana, Slovenija
Vladimir Jelavić, dr. sc., Ekonerg, Zagreb, Hrvatska
Barbara Jelčić, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Božidar Jelčić, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Mirjana Jerković, mr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Mijo Jozić, dipl. oec., Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska
Dubravka Jurlina Alibegović, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Ines Kersan Škabić, dr. sc., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju
i turizam “Dr. Mijo Mirković”, Pula, Hrvatska
Marina Kesner-Škreb, mr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Goran Klepac, dr. sc., Raiffeisen Banka, Zagreb, Hrvatska
Maja Klun, dr. sc., Fakulteta za upravo, Ljubljana, Slovenija
Željka Kordej-De Villa, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Evan Kraft, dr. sc., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Josip Kregar, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Libor Krkoska, dr. sc., EBRD, London, Velika Britanija
Dejan Kružić, dr. sc., Ekonomski fakultet, Split, Hrvatska
Ivo Krznar, mr. sc., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Danijela Kuliš, dipl. oec., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Davor Kunovac, dipl. ing., Hrvatska narodna banka, Zagreb, Hrvatska
Nataša Kurnoga Živadinović, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Mladen Latković, mr. sc., Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim
mirovinskim fondom d.d., Zagreb, Hrvatska
Vlado Lavrač, mr. sc., Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija
Olivera Lončarić-Horvat, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Željko Lovrinčević, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Ivana Mamić Sačer, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Jakša Marić, mr. sc., Hrvatska poštanska banka, Zagreb, Hrvatska
Ljiljana Marušić, dipl. oec., Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
Zagreb, Hrvatska
Petar Pierre Matek, mr. sc., ZB Invest, Zagreb, Hrvatska
Danijela Medak Fell, mr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Andrea Mervar, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Dubravko Mihaljek, dr. sc., Bank for International Settlements, Basel, Švicarska
Davor Mikulić, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Goran Milas, dr. sc., Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, Hrvatska
Mojmir Mrak, dr. sc., Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
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Peter Mullins, dr. sc., Faculty of Science, Department of Statistics, Auckland,
Novi Zeland
Danijel Nestić, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Petar Novoselec, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Silvije Orsag, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Katarina Ott, dr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Predrag Pale, mr. sc., Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Hrvatska
Jurica Pavičić, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Andrea Pavlović, dr. sc., Privredna banka Zagreb / Zagrebačka škola ekonomije
i managementa, Zagreb, Hrvatska
Ivica Pervan, dr. sc., Ekonomski fakultet, Split, Hrvatska
Zdravko Petak, dr. sc., Fakultet političkih znanosti, Zagreb, Hrvatska
Gabor Peteri, LGI Development Ltd., Budimpešta, Mađarska
Darko Polšek, dr. sc., Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Tomislav Ridžak, mr. sc., InterCapital Assets Management d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Mihovil Rismondo, mr. sc., Ekonomski fakultet, Split, Hrvatska
Siniša Rodin, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Ante Samodol, mr. sc., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
Zagreb, Hrvatska
Ismael Sanz, dr. sc., Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Madrid, Španjolska
Jan Schnellenbach, dr. sc., Philipps-Universität, Finanzwissenschaft,
Marburg, Njemačka
Bruno Schönfelder, dr. sc., Technische Universität Bergakademie, Freiberg, Njemačka
Laurent Simula, dr. sc., Paris School of Economics, Paris, Francuska
Renata Slabe Erker, dr. sc., Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija
Tine Stanovnik, dr. sc., Ekonomska fakulteta / Inštitut za ekonomska raziskovanja,
Ljubljana, Slovenija
Paul Stubbs, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Tihomir Stučka, mr. sc., World Bank, Washington, SAD
Davor Šamota, dr. sc., Poljoprivredni fakultet, Osijek, Hrvatska
Boško Šego, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Jelena Šišinački, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Marko Škreb, dr. sc., Privredna banka Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Petar Šokić, mr. sc., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, Hrvatska
Velimir Šonje, dr. sc., Zagrebačka škola ekonomije i managementa / Arhivanalitika, 
Zagreb, Hrvatska
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Vedran Šošić, dipl. oec., Misija Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama,
Bruxelles, Belgija
Aleksandar Štulhofer, dr. sc., Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Zoran Šućur, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Sandra Švaljek, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Utku Teksöz, dr. sc., Credit Suisse, London, Velika Britanija
Seth E. Terkper, MPA, MBA, International Monetary Fund, Washington, SAD
Josip Tica, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Ivica Urban, mr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Athanasios Vamvakidis, dr. sc., International Monetary Fund, Washington, SAD
Wim van Meurs, dr. sc., Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, Nizozemska
Erik Vassnes, dr. sc., OECD, Pariz, Francuska
Maja Vehovec, dr. sc., Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska
Miroslav Verbič, dr. sc., Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija
Igor Vidačak, dr. sc., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska
Neda Vitezić, dr. sc., Ekonomski fakultet, Rijeka, Hrvatska
Goran Vukšić, mr. sc., Institut za javne financije, Zagreb, Hrvatska
Andreas Wagener, dr. sc., Universität Wien, Institut für Volkswirtschaftslehre,
Beč, Austrija
Maja Zaman, dr. sc., Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Ilija Ivan Zovko, dr. sc., Santa Fe Institute, Santa Fe, New Mexico, SAD
Siniša Zrinščak, dr. sc., Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
Marija Zuber, mr. sc., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,
Zagreb, Hrvatska
Katarina Žager, dr. sc., Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Srećko Žganec, dr. sc., Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim
mirovinskim fondom d.d., Zagreb, Hrvatska
Ante Žigman, mr. sc., Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska
Josip Županov, dr. sc., Zagreb, Hrvatska
U ime Uredništva časopisa Financijska teorija i praksa, Instituta za javne financije 
kao izdavača i u osobno ime zahvaljujem recenzentima na uloženom trudu. 
Katarina Ott,
glavna urednica
